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Veinte de julio de dos mil once: una niña de catorce años de edad, se ve enfrentada a 
las frías salas de urgencias de un hospital, donde el aire ardido en dolor llena sus 
pulmones en cada respiro. Los pacientes pasan de uno en uno, mientras la niña de 
cabellera castaña, ojos claros y piel pálida, espera su turno con ansia y temor. 
Pasadas unas horas se encuentra en una camilla; solo puede pensar en lo fría que 
está la sala, en la mirada de su madre y en las pequeñas intervenciones diagnósticas 
que no logra entender.  
 
Minutos después, su madre empieza a llorar; aquel llanto fatigoso, lleva a la niña a 
pensar en muchas cosas… Al transcurrir un parpadear, la niña, confundida, se 
enfrenta a una UCI, repleta de pacientes críticos, que no se mueven ni hablan. 
Agobiada por la incertidumbre y con gran inocencia pregunta a gritos qué le pasa. 
Pero nadie quiere escucharla, todos parecen ignorarla.  ¿Estoy enferma? ¿Es algo 
grave? ¿Voy a morir? Las voces en su inconsciente no paran de murmurar. Las 
columnas de su habitación se encogen con los días, las semanas pasan con lentitud. 
Su médico, cada mañana, entra con mirada de desconsuelo. Los días y las semanas 
pasan y la niña no es capaz de esperar más. Necesita saber qué tiene. Su madre, 
apesadumbrada, responde entre dientes… Una niña de 14 años con la vida por 
delante, se encuentra en las fauces de una enfermedad. El sufrimiento es progresivo; 
la estadía, interminable y el dolor abundante.   
 
Sin embargo, la alegría de saber, que fui yo quien superó la enfermedad, quien luchó 
por quedarse y alcanzar sus sueños, me hace pensar en estos, como la experiencia 
que me formó ante la vida y sus complicaciones. Sí, gracias a mi enfermedad, soy 
una mujer fuerte y valiente. Y sobre todo, agradecida… agradecida con la segunda 
oportunidad que me dio la vida. 
